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Bir anıt insan ya (TîTlıcr şey insan için
Halet Çambel, ortaya çıkardığı Hitit yerleşmesini bir açık hava müzesine 
dönüştürdüğü Karatepe Ören yerinde.
CENGİZ BEKTAŞ_____________________
Birinci Avrupa Savaşı’nın tam ortasında, 
1916’da Berlin’de doğdu Halet Çambel. Or­
ta öğrenimini (1927-35) İstanbul’da, Ama- 
vutköy Amerikan Koleji’nde, üniversite öğ­
renimini, Fransız devletinin bursuyla, Paris’te 
Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı. 
1940’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­
tesinde H. Th. Bossert’in asistanı, 1947’de 
doçent oldu. Üniversitede birlikte çalıştığı 
Kurt Bittel ile Prehistorya ve Arkeoloji Bö­
lümü içinde, bağımsız Prehistorya Kürsü- 
sü’nü kurdular. 1960’ta profesör oldu. 1962- 
63’te Saarbrücken (Almanya) Üniversite­
si’nde konuk öğretim görevlisi olarak çalıştı. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pre­
historya Ana Bilim Dalı Başkanlığından 
emekli oldu.
Halet Çambel, sevgi tabanlı disipliniyle, 
öğrencilerince çok sevilen, saygı duyulan bir 
öğretim görevlisi oldu baştan beri... Onların 
kişiliklerine saygılı, katılıma önem veren yön­
temiyle, uluslararası kişiliğini, düşünce evre­
nini onlarla paylaştı.
Alan çalışmaları eğitim çalışmalarıyla tam 
örtüşür. Yetiştirdiği kişiler Türkiye’de, arke­
oloji alanında uluslararası düzeyde etkindir­
ler. Her biri, kültür vatanımızı oluşturan ar­
keolojimizin bir parçasını aydınlatmışlardır.
Halet Çambel arkeolojik alan çalışmaları­
na 1939’da başladı. Afyon’da, önce Pişmiş 
Kale kazılarını, daha sonra, 1948-49’da Mi- 
das kenti kazılarını yaptı.
Gerçek kültür savaşçısı
1946’da H. Th. Bossert’le birlikte Ada- 
na’nm Kadirli ilçesindeki Karatepe’yi bilim 
kültür evrenine tanıttı. Buradaki Hitit yerleş­
mesini bir açık hava müzesine dönüştürdü. 
Yörenin “ Ulusal Orman Parkı” olmasını 
sağladı. Bölgedeki Aslantaş Göl alanı ve çev­
resinin tarihsel, doğal değerlerini belgeledi. 
Haçlılar’dan kalma Kumkale’nin kurtarma 
kazısını yaptı.
Karatepe çevresindeki çalışmaları, kültür 
evreni için başlı başına gerçek bir kahraman­
lık olayıdır. Her şeyden önce, Aslantaş Bara­
j ı ’nın üst kotunun indirilmesini sağladı. Ko­
layca söyleniveren bu olayın bir ucundan ta­
nığı oldum. Kimselerin dayanamayacağı bir 
savaşımdı bu.
Ankara’da bakanlıklar arasında mekik do­
kuyarak kimselerin inanmadığı sonuca ulaş­
tı. Böylece, hem teknik açıdan daha doğru bir 
baraj tasarlanmasını sağlamış, hem de bir Hi­
tit yerleşmesi olan Karatepe’yi sular altında 
kalmaktan kurtarmıştır.
Halet Çambel’in Karatepe çevresinde bun­
dan öte yaptıkları, işini nasıl insancıl bir çer­
çeveye oturttuğunun, “Her şeyden önce in­
san” dediğinin kanıtıdır. Türkiye’nin elli yıl 
sonrasını düşünerek ona göre kurumlar oluş­
turmak, bu kurumların korunmaları için ge­
rekli önlemleri almaya çalışmak ana ilkelerin­
den biriydi.
Bütün bu savaşım, orman yakıcılara, ağa­
lara, ölüm tehditlerine karşı durarak, eski es­
er kaçakçıları ile uğraşarak sürdürüldü. Kısa­
cası, Halet Çambel, beygir sırtında geldiği bir 
yöreyi, yolu, okulu, işlikleri olan, korunan, in­
sanları ilerlemeye açık bir yöreye dönüştür­
dü. Bu, Türkiye için “model” bir beceriydi
Elliyi aşkın bilimsel yazı
Mersin-Anamur arasında çalışırken, Istan- 
bul-Şikago Üniversiteleri Güneydoğu Anado­
lu Tarih öncesi Araştırmaları Karma Projesi’ni 
başlattı. Siirt, Diyarbakır, Urfa illerinde kap­
samlı bir yüzey araştırmasının gerçekleşmesi­
ne önayak oldu. Böylece Çayönü çalışmalan 
da başladı. 1964-1991 arası yapılan çalışma­
lar, 1991’den sonra yayına dönüştü, insanın, 
toplayıcılık, avcılıktan sonra kendi besinini 
üretebilme aşamasının, bunun sonucu tarım, 
hayvancılık gibi yerleşik düzene geçişin doğal 
sonuçlarının bilgileri saptandı. Çayönü’nün in­
sanoğlunun en eski ya da ilk yerleşmesi oldu­
ğu belirlendi. Bunun Anadolu ve insanlık için 
ne denli önemli olduğu ortadadır.
Michigan Üniversitesi işbirliğiyle 1967’de 
oluşturulan ODTÜ Keban Bölgesi Tarihi 
Eserleri Kurtarma, Değerlendirme Projesi’nin 
(Keban Kurtarma Projesi) kurulmasına ve ya­
yınlarına katıldı. 1964’te Aşağı Fırat Kurtar­
ma Projesi’ne katkıları da unutulamaz.
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Ödül töreni bugün
2004 Prens Claus Ödülleri İstanbul ödül 
töreni bugün 18.00’de İstanbul’da Hollanda 
Başkonsolosluğumda yapılacak. Tören, 
Hollanda Başkonsolosu Marco Hennis’in 
‘hoş geldiniz’ konuşmasıyla başlayacak. Bir 
piyano dinletisinin ardından, Hollanda’nın 
Türkiye Büyükelçisi S.I.H. Gosses ve Yaşar 
Kemal konuşacaklar. Tören, Halet 
Çambel’e ödülünün sunulmasıyla sona 
erecek. Küresel boyutta dağıtılan ‘Prens 
Claus Ödülleri’, kültür ve kalkınmaya 
hizmet eden sanatçı ve aydınlara, öncelikle 
yapıtlarının niteliği göz önüne alınarak 
veriliyor. ‘Nitelik’, adayın mesleki kimliği 
ve kişiliğiyle birlikte, bir bütün olarak ele 
alınıyor. Karan etkileyen bir etmen de 
yapıtm daha geniş bir toplumsal ve kültürel 
alanda olumlu etki yaratması. Farklı 
kültürler ve kültür akımlan arasında 
buluşturucu bir işlevi olması da önem 
verilen nitelikler arasında. 2004 Yılı Büyük 
Ödülü, sürgündeki yaşamım ve ülkesine 
duyduğu özlemi anlatan güçlü şiirleri için 
Filistinli şair Mahmut Derviş’e verilmişti.
1976’da TÜBİTAK’a bağlı olarak ODTÜ, 
HÜ, İÜ ve Boğaziçi üniversitelerinden bilim 
adamlarının katılımıyla, Arkeometri Biri- 
mi’nin kurulmasında etkin oldu.
Halet Çambel, 1954’ten bu yana Uluslara­
rası Prehistorya ve Protohistorya Bilimsel Bir­
liği (CIPSH) Konseyi, 1964’ten beri Alman 
Arkeoloji Enstitüsü üyesidir.
1979’da Amerikan Felsefe Derneği üyeliği­
ne seçilen ilk Türk’tür.
1986’da İtalya ona Adelaide Ristori Ödü- 
lü’nü verdi.
1995’te Türkiye Bilimler Akademisi “şe­
ref üyesi” seçildi.
Çoğu yurtdışında yayımlanmış elliyi aşkın 
“bilimsel makalesi” vardır.
Halet Çambel Türkiye kültür yaşamının bir 
anıt kişisidir.
Açıklama: Bu yazı için Sn. Halet Çambel'in yıllar 
önce küçücük bir topluluk önünde yaptığı konuş­
manın kayıtları ile M. Özhaşaran in, Eczacıbaşı 
Sanat Ansiklopedisi 'ndeki yazısından yararlandım.
Taha Toros Arşivi
